



























































































イツとの統一条約（Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
 





















































































(10) 詳しくは、ヘッセ・前掲注（３）120-138頁。Frank Nullmeier, Sozialstaat
 
in:Andersen, Uwe/Wichard Woyke (Hg.), Handwo?rterbuch des politischen
 
Systems der Bundesrepublik Deutschland,5.Aufl.,Opladen2003＝http://www.
bpb.de/wissen/07999977165127913070062348477902,1,0,Sozialstaat.html#art1。
2010年２月９日のハルツⅣについての連邦憲法裁判所の判決（後述、C．Ⅳ．5．）も































desministerin fu?r Arbeit und Soziale,BAS）が発行した「社会保障概観（Soziale
 
Sicherung im Überblick）」（http://www.bmas.de/portal/1040/property＝pdf/






ツ帝国の宰相オットー・フォン・ビスマルク（Otto von Bismarck, 1815―
1898）は公的社会保険制度の基本を構築した。1883年に疾病保険法
（Krankenversicherungsgesetz）、1884年に労災保険法（Unfallversicherungs-

































































































(20) ?連邦家族・高齢者・女性および若者省（Bundesministeriums fu?r Familie,
















(21) Michael Kittner,Arbeits-und Sozialordnung,35.Aufl.,2010,S.1006.連邦労
働・社会省による概説として、Bundesministeium fu?r Arbeit und Soziales,Über-














































































































































(32) 詳しくは、http://www.bmas.de/portal/9308/initiative 50plus  bes-
chaeftigungsfaehigkeit  und beschaeftigungschancen aelterer  mens-
chen verbessern.html
(33) BGBl.I,2007Nr.15,S.538.詳しくは、http://www.bmas.de/portal/25014/






























病保険における競争の強化に関する法律（Gesetz zur Sta?rkung des Wettbewerbs
 



































































安定基金（European Financial Stability Facility,EFSF）」（一時的な基金。ドイ
ツの保証負担額1193億9000万ユーロ）に代わる「ヨーロッパ安定メカニズム（Eur-















































































(１）2003年１月１日に施行された本法（Erstes Gesetz fu?r moderne Dien-
























(47) 参照、http://www.bmas.de/portal/15396/erstes gesetz  fuer  moder-
ne dienstleistungen am arbeitsmarkt.html
(48) 正式名称は、Gesetz zur Regelung der gewerbsma?ßigen Arbeitnehmeru?ber-
lassung (Arbeitnehmeru?berlassungsgesetz -AÜG) vom 13. Februar 1995
(BGBl.I S.158).
(49)『ドイツにおける労働市場改革』10頁（野川）による。また、Christoph-Mar-




(１）本法（Zweites Gesetz fu?r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmar-




































Minijob-Zentrale der Knappschaft Bahn Seeに申告する義務を負う。
４．ハルツ 法























(53) 参照、http://www.bmas.de/portal/15382/drittes gesetz  fuer moder-
















































































































































































































































































方自治体社会事務所の労働共同組織（Arbeitsgemeischaft  von Bun-




















































(79) 参照、BMAS,Soziale Sicherung im Überblick,S.41.







































(83) Urteil des Ersten Senats vom 9.Februar 2010(1BvL 1/09,1BvL 3/09,1
BvL4/09＝NJW2010,S.505-518（８人の裁判官全員一致).本判決についての解説



























































る規制の必要の調査についての法律草案（Entwurf fu?r ein Gesetz zur Er-
mittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwo?lften




























































































(91) Markus M. Grabka/ Joachim R. Fric, Weiterhin hohes Armutsrisiko in
 
Deutschland:Kinder und junge Erwachsene sind besonders betroffe,Wochen-







































cher nennt Hartz IV Ursache fuer Kinderarmut.html詳しくは、Christoph
 




































(95) Wilhelm Heitmeyer(Hrsg.),Deutsche Zusta?nde,Folge8,Berlin,2010.

























































































































































































































































































impo?t sur la fortune）の導入、国が保有している外国債の売却のほか、軍事費
（防衛費）（毎年５兆円近く支出。防衛白書（平成22年版）資料23＝http://www.
clearing.mod.go.jp/hakusho data/2010/2010/datindex.html）の削減によるべき
である。
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